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ABSTRACT 
Business planning automobile portal in Indonesia motivated by the facts that emerge, 
such as increasing number of used cars, used card sales percentage has growing, and there are 
many community in Indonesia have enthusiast about car accessories. Those three facts have 
become an opportunity to build business that utilize from car enthusiasts in Indonesia based on 
the increasing number of statistical data obtained. The methodology are used to analyze market 
competition is the Porter Five Forces to get the strategy and value added the business, 
meanwhile The Marketing Mix 4-P also used for marketing planning. 
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ABSTRAK 
 
Perencanaan bisnis portal mobil di Indonesia dilatarbelakangi oleh faktafakta yang 
muncul seperti adanya peningkatan jumlah mobil bekas, adanya pertumbuhan persentase angka 
penjualan mobil bekas di Indonesia, dan ketertarikan sekelompok masyarakat akan aksesoris 
mobil. Ketiga fakta tersebut menjadi sebuah peluang dalam menciptakan usaha yang 
memanfaatkan para peminat mobil di Indonesia berdasarkan data statistik yang didapat. 
Metodologi yang digunakan untuk menganalisis pasar persaingan ialah dengan analisis Porter 
Five Forces sehingga mendapatkan strategi dan nilai tambah bisnis yang akan dibangun, selain 
itu Marketing Mix 4-P sebagai perencanaan pemasaran. 
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